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ABSTRAKSI 

Persaingan bisnis yang semakin tajam menuntut setiap perusa~n untuk 
mengembangkan keunggulan bersaingnya. SeJain kemampuan dalam memngkatkan 
kinerjanya, kemampuan perusahaan dat.m memenuhi kebutuhan pelanggall turut 
mcnjadi penentu kemenangan dalam lingkungau persamgan blsms, Unruk ltU pthak 
manajemen diharapkan mampu membuat keputusan yang tepat yang mengarah pada 
perbaikan yang berkelanjutan, berdasarkan hasil anaHsis ~iaya, Olch karena ,it~ da~am 
penelitian ini. peneHti rnencoba menggambarkan bagalmana penm anailSls btaya 
berdasarkan konsep value c1UJill bagl manajemen dalum membantu mewujudkan 
pelaksanaan alaivitas nil.i perusahaan yang lebih etisien dan selaras dongan 
kebutuhan pelanggan, 
Berdasarkan konsep value cham, aktivitas-ak4:ivitas nilai dibagi mcnjadj dua 
keJompok. yaitu aktivitas primer (pnmary activities) dan aktivitas pcndukunu 
(support aClivities). Primary activllles mencakup inbound logistic, operations, 
outbound logistic. marketing arid sale...iI, dan services, Sedangkan support activitie... 
mencakup procurement, teclmology development, human resources managemeJ!l. dan 
firm infrastruct.ure. Masing-masing aktivitas nilai tersebut merupakan swnber dalam 
mengembangkan keunggulan bersaing, dan saling terkait seb.gai satu kesa!uan. 
Pemahaman yang menyelwuh terhactap aktivitas-uktivitas nilai dap.! menunjukkan 
sasaran peruaillan, dengan mengidentitikasi dimana penumnan biaya dapat dicapai 
dan dimana nil.i peJanggan dapat diting!<atkan, Lebih lanjut lagi, analisis !orh.dap 
keterkaitan antar rnntai nUai dapat menggambarkan pentingnya keberadaan suatu 
aktivitas rulai terhadap aktivitas nHai lainnya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studj kas\.ls 
pacta PT IOLAS (persero) Surabaya, Pendekatan kualitatif dipilih karena bersifat 
alamiah dan I.bih menekankan pacta proses, bukan pada hasil pen.litian itu sendirL 
Pemilihan metod. studi kasus dimaksudkan untuk memudahkan penggambaran 
ak1ivira.s.-aktivitas secara nyata dan 1cbin spesifik" 
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa anallsis hiaya bcrdasarkan konscp 
value elwin dapat membantu manajc:men dalam mengctompokhn seluruh aktivi(as 
yang ada menjadi aktivitas~aktivitas nHai strategis sehingga memudahkan upaya 
Wituk mengkaji atau mengeva!uasi kescluruhan kinerja keuangan aktivitas n1lal 
perusahaan, Pemahaman yang mcnyeluruh terhadap pcrusahaan itulah yang dapat 
membantu pengarnbilan keputusan yang tepat, khususny. keputusan stratejik gun. 
mewujudkan pelaksanaan aktivitas fiilai perusahaan yang lebih efisien dan selaras 
dengao kebutuhan pel.nggan, 
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